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біотестування на теплокровних тварин, висаджених в літній період на території біоценозів з 
підвищеною активністю ентомофауни. Дане тестування призначене для своєчасної оцінки 
епідобстановки, в зонах підвищеного ризику та проведення комплексу додаткових заходів 
безпеки населення з боку науково-практичних структур державної санітарно-
епідеміологічної служби України. 
Ключові слова: арбовіруси, членистоногі, імунітет, відповідні імунні реакції, 
епідеміологічна безпека, біоценоз, міжнародні транспортні коридори. 
 
 
Нозогеография природно-очаговых инфекций и вызываемых ими заболеваний 
имеющих международное значение, оказались недостаточно изученными на юге Украины. 
В современных условиях эпидемической напряженности в мире, необходимым элементом 
предупреждения вспышек, связанных с ними заболеваний и обеспечение 
противоэпидемической (противоэпизоотической) защиты территорий повышенной 
опасности, является использование биологического мониторинга. Одним из критериев 
степени опасности в природных условиях является метод «подсадных» животных –
«sentinel» для анализа напряженности циркуляции арбовирусов в природных очагах (1 - 3, 
5). 
В системе санэпиднадзора,  по данным литературы, этот метод в природных 
биоценозах на подсадных млекопитающих ныне используются отдельными 
исследователями в регионах Д. Востока, Европейской части Балтийских стран, России, 
Украины, а также Американского и Австралийского континентов (4, 6 - 9). 
Целью и задачами работы являлось выявление эндемичности арбовирусов в 
иммунологических реалиях путем их тестирования на теплокровных животных в 
естественных биоценозах Причерноморья – территориях, сопредельных с ареалом 
гнездований перелетных птиц и международных транспортных коридоров (МТК). 
Материалы и методы исследования. В натурном эксперименте использованы 
«сторожевые» животные – кролики, высаженные в сезон активности кровососущих 
членистоногих  в поймах рек Дуная, Днестра и зоне Одесских полей орошения, 
сопредельных с объектами морехозяйственной деятельности (рис.1, 2). 
 
    
Рис.1.  Днестровские плавни                            Рис.2.   Дунай (Вилково, Одесская обл.) 
 
Иммунологические сдвиги специфических антител (АТ) к арбовирусам оценивали с 
помощью тест-системы по антигемагглютининам  в реакции торможения гемагглютинации 
(РТГА).  В опытах задействовано оптимальное число животных с открытыми участками 
кожи, доступными для кровососущих насекомых (летний период от 2-х до 3-х мес.). 
Контролем служили образцы кроличьих  сывороток с отрицательными показателями на 
наличие специфических антител. В работе применены: эпидемиологический, 
паразитологический, иммунологический, статистический и аналитический методы. 
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе наблюдения за 
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подопытными животными, высаженными в природных ландшафтах, спустя 9 – 90 дней, 
отмечены характерные иммунологические сдвиги к арбовирусам Западного Нила (18,3±3,8 
– 46,7±3,3 %) с неравномерным накоплением  специфических антигемагглютининов в 
сыворотках крови кроликов в сравнении с контрольной группой (табл.1, табл.2). 
 
Таблица 1 
Показатели иммунологических сдвигов к вирусу Западного Нила у «сторожевых» кроликов, 






Титры антител в РПГА 
Июнь Июль 
М m t p М M t P 
Поля орошения 12 18,3 ±3,8 4,7 0,001 26,6 ±7,5 3,5 0,001 
Пойма Дуная 8 10,0 ±3,7 2,6 0,05 15,0 ±6,2 2,3 0,05 
Пойма Днестра 8 10,0 ±3,7 2,6 0,05 30,0 ±3,7 7,9 0,001 
 
Таблица 2 
Показатели иммунологических сдвигов к вирусу Западного Нила у «сторожевых» кроликов, 






Титры антител в РПГА 
Август Сентябрь 
М m t p М M t P 
Поля орошения 12 46,7 ±3,3 5,0 0,001 26,7 ±4,1 6,4 0,001 
Пойма Дуная 8 15,0 ±6,2 2,3 0,05 10,0 ±3,7 2,6 0,05 
Пойма Днестра 8 32,5 ±3,6 8,8 0,001 30,0 ±3,7 7,9 0,001 
Обозначения: M – среднее арифметическое; 
m – средняя ошибка; 
t – сумма квадратов средних ошибок; 
p – достоверная вероятность различий. 
 
Анализируя полученные данные наблюдения установлено следующее:  
- территория биоценозов Одесской природной зоны – специфические антитела (АТ) 
к вируса комплекса Западного Нила  у экспериментальных животных по усредненным 
титрам, составляли 28±4,8 %. 
- территория Одесских полей орошения. Антитела выявлялись в титрах 1:30 и 1:40 
на 35 и 47 дни, соответственно. 
- в поймах Днестра и Дуная – антигемагглютинины вирусу Западного Нила 
определялись более поздние сроки (титры – 20±2.4 - 35±3,0). Напряженность которых не 
угасала к 50 – 60 дню. 
Результаты полевых наблюдений и исследований по выявлению иммунологических 
сдвигов к вирусу Западного Нила (ВЗН) у животных «часовых» подвергавшихся на 
протяжении летнего периода (июнь – сентябрь) многочисленными укусами членистоногих 
(в сборах доминировали Culex pipiens – 11,7±0,6%, Anopheles hyrcanus  - 6,5±0,1%, Culex 
modestus - 1,2±0,3%,  Anopheles maculipennis - 1,0±0,3% (рис. 3)) свидетельствуют, что 
наиболее массовые виды комаров имеют определенное эпидемиоогическое значение в  
циркуляции этой инфекции возбудителями классических либо родственных арбовирусов – 
штаммов лихорадки Западного Нила на территории Украинского Причерноморья. 
Практическая биомодель позволяет структуризировать антропургические очаги 
ВЗН различной напряженности, последние зависят от природных факторов, и видимо, 
характера миграционных путей перелетных птиц с их гнездованием, а также контактом с 




       
Culex  pipiens                       Anopheles maculipennis                 Culex modestus         
                                                                                
Рис.3. Наиболее встречаемые виды  комаров в Причерноморских районах 
 
В эпизоотологическом отношении естественное распределение и циркуляция 
инфекции, полагаем, происходит, посредством обычных циклов передачи между дикими 
животными и зоофильными переносчиками. Данная концепция подтверждена 
иммунологическими исследованиями с использованием реакции преципитации (РП). Ниже 
представлены опыты на напитавших кровью комарах, отловленных в различных 
Причерноморских зонах Одессы в  местах их дневок. При исследовании желудков (625 экз.) 
самок комаров Culex pipiens – в 19,5 % обнаружена кровь человека. В большинстве случаев 
комары питались кровью млекопитающих (25,9±3,4 %) и птиц – 74,1±2,0 % (табл.3). 
 
Таблица 3 
Прокормители комаров Culex pipiens в различных районах г. Одессы  




































132 126 26 20,6  
± 
3,6 




322 316 37 11,7 
± 
1,8 
- - - - 1 0,31 7 2,2 14 4,4 
Курортов 174 173 20 11,5 
± 
2,4 
- - - - 2 1,2 3 1,8 16 9,2 
Итого 628 615 83 19,5 
± 
1,6 
1 0,16 3 0,48 6 0,96 22 3,6 44 7,2 
 
Видовая фауна комаров, хотя не претерпевает заметных изменений в 
Причерноморских районах между местной и чужеродной фауной, однако, по нашим 
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данным имеет место в структуре порто-судно-прибрежная зона морехозяйственной 
деятельности. Отсюда следует отметить нерегулярность выделения арбовирусов от комаров 
(6). В естественных очагах, видимо, распространение вирусов членистоногими на юге 
Украины происходит различным образом, в зависимости от вирусофорности комаров, 
экологических условий, а также климато-географических особенностей природной среды.   
Частота обнаружения среди прокормителей кровососущих членистоногих Culex pipiens 
отражена в реакции преципитации (РП) с кровью человека, животных и птиц в различных 
собранных районах г. Одессы  (табл.3, 4). 
Таблица 4 
Прокормители комаров Culex pipiens в различных районах г. Одессы  








































174 176 132 76,3±3,7 41 23,7±6,6 
Итого 628 615 456 74,1±2,0 159 25,9±3,4 
 
Полученные материалы апробируют методологию, определяющую в эксперименте 
на животных иммунно-биологическую перестройку и серологические сдвиги к вирусу 









1. Представленная методология позволила иммунологически установить 
этиологическую роль и эндемичность арбовирусов комариных с помощью 
биоиндикаторной модели, и их циркуляцию в цикле «кровососущее членистоногое – 
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позвоночное животное» на территории южно-украинского региона. 
2. Следует программировать иммунологическое тестирование на «подсаженных  
животных» в процессе эпидемиологической разведки территорий естественных биоценозов, 
направленное на разработку дополнительных санитарно-противоэпидемических 
мероприятий и профилактики заболеваемости арбовирусами среди местного населения. 
3. Научно-практическая деятельность и исследования при эпидемическом надзорев 
оценке возникновения и распространения арбовирусов – опасных патогенов, должны быть 
адекватными с учетом особенностей взаимодействия членистоногих с человеком на 
территории международных транспортных коридоров Украины.  
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